




приобретении специальных навыков для участия в ней. Созданию таких 
компетенций способствуют системы образования и профессионального 
обучения, направленные на поддержку пользовательских инноваций. Поддержка 
частных пользовательских инноваций затрагивает вопрос рентабельности 
попутных инвестиций. Их можно рассматривать как долгосрочные 
капиталовложения в фундаментальную инновационную культуру, которая 
способствует созданию стартапов, вносящих огромный вклад в развитие 
экономики и социальной сферы. 
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Развитие и совершенствование региональной экономики значительно 
зависит от уровня налоговых поступлений. Платежи в региональный бюджет 
выступают результатом налоговой нагрузки, отражают её максимально 
возможный уровень для экономической политики конкретного региона. 
Налоговая нагрузка представляет собой отношение налогов, сборов и 
других платежей, которые направляются в бюджетную систему РФ и 
внебюджетные фонды к производственному ВВП. 
Развитие субъектов РФ на социально-экономическом уровне 
определяется рядом критериев: налоговым потенциалом региона, имеющейся 
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внебюджетные фонды. Рациональное бюджетное налоговое планирование 
должно основываться на выявлении налогового потенциала регионов. 
Налоговый потенциал представляет собой максимально возможную 
сумму налоговых поступлений, которую может получить регион в рамках 
законодательства. Налоговый потенциал предполагает количественную 
оценку той части совокупных финансовых ресурсов, которые могут 
рассматриваться как возможные источники налоговых поступлений. Кроме 
того, он позволяет определить уровень налоговой нагрузки на региональную 
экономику. В результате обосновывается сбалансированность интересов 
участников данных межбюджетных отношений, обуславливается 
прозрачность перераспределения финансовых ресурсов между бюджетами. 
На современном этапе также повышается актуальность 
совершенствования региональной налоговой базы.  
Начальный этап совершенствования налоговой базы – это не только 
определение проблем, но и выявление факторов, влияющих на базу. По 














Рисунок 1 – Факторы, влияющие на формирование налоговой базы региона 
 
С помощью полномочий органы законодательной и исполнительной 
власти субъекта РФ могут влиять на размер налоговых поступлений в 
бюджет, налоговый и экономический климат конкретного региона. 
Данные факторы считаются основополагающей причиной проблемы 
формирования налоговой базы региона (представлены на рисунке 2 в виде 
схемы). 
Первая и наиболее важная проблема, с которой сталкивается каждый 
региона – процесс распределения налоговых поступлений, что порождает 
межрегиональную дифференциацию.  
Население осуществляет налоговые платежи в расчёте на то, что 
государство в свою очередь будет создавать комфортные условия для жизни 
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населения. Например, уплата налогов, связанных с товарами, землёй, 
транспортом, ЖКХ и т. д. Однако на практике этого явно недостаточно, и 
данные меры не способствуют повышению качества государственных услуг. 
Инфраструктура жизнеобеспечения не развивается, а только усугубляется. 
Таким образом, имеющаяся система налогообложения приводит к 
обнищанию людей. 
 
Рисунок 2 – Проблемы формирования налоговой базы 
Для оценки налоговых поступлений в бюджет РФ была 
проанализирована их динамика за несколько последних лет (таблица 1). 
Таблица 1 – Поступление налогов в федеральный бюджет (в млрд. руб.) 
Вид налога 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
НДС (внутренний) 1886,1 1868,2 2181,4 2448,3 2657,4 3069,9 3574,6 
Акцизы 341,9 461,0 520,8 527,9 632,2 909,6 860,7 
Налог 
на прибыль 
375,8 352,2 411,3 491,4 491,0 762,4 995,5 
Связанные с импортом 2445,8 2418,0 2474,3 2404,4 2539,6 2728,6 3211,5 
НДС на ввозимые товары 1659,7 1670,8 1750,2 1785,2 1913,6 2067,2 2442,1 
Акцизы на ввозимые товары 53,4 63,4 71,6 54,0 62,1 78,2 96,3 





Рисунок 3 – Динамика налоговых поступлений в Федеральный бюджет 
 
Анализ данных, представленных в таблице 2.1 и на рисунке 2.3, 
позволяет сделать вывод, что за анализируемый период значительно выросли 
налоговые поступления, связанные с импортом (на 79,7% в 2018 году). НДС 
вырос в 2,69 раза. Значительный рост поступлений в бюджет зафиксирован 
по таким налогам, как: акцизы (в 7,5 раз), налог на прибыль (в 3,9 раза). 
Необходимо также отметить, что динамика поступлений по некоторым видам 
налогов изменялась нестабильно. В перспективе предполагается 
наращивание неналоговых доходов.  
Анализ проблем, связанных с формированием налоговой базы региона 
необходим для оценки влияния конкретного налога – единого налога на 
вменённый доход для предприятий.  
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